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The Editor acknowledges with thanks the receipt of the following:
BELGIUM
Memo fr om  Belgium. Some aspects of Belgium’s achievements in the Congo. Ministry of Foreign Affairs 
and External Trade, Brussels.
Les Chordophones du Congo Beige et du Ruanda Urundi. J. S. Laurenty. Tervuren, 1960.
ENGLAND
Africa. Vol. XXXI. 1961. International African Institute.
African A ffairs. Vol. 60. 1961. Royal African Society.
Books fo r  A frica. Vol. 31. 1961. The Christian Literature Council.
Bulletin o f  the International Folk Music Council. No. XIX. 
fou rna l o f  the International Folk Music Council. Vol. XIII, 1961.
International Catalogue o f  Published Records o f  Folk Music. International Folk Music Council* ed. Klaus 
P. Wachsmann, 1960.
Catalogue o f  Music. Nos. N.S. 18-20. Kenneth Mummery. Bournemouth.
Catalogue o f  Antiquarian M usic etc. . . . Leonard Hyman Ltd., London.
Facing the Music. Reprint from “The Africa of 1961” of a talk by Hugh Tracey. Royal African Society. 
Recorded Sound. Vol. 1., Nos. 1-4. 1961. British Institute of Recorded Sound.
Man. Vol. LXI, 1-25, 1961.
Report o f  the Curator o f  the P itt-R ivers Museum. Oxford University.
FRAN CE
Bibliothlque du Musee de E  Homme. List of acquisitions, 1960. 
fou rna l de la Societl des A fricanistes. Tome XXX, Fascicule 1.
GERMANY
Das Berliner Phonogramm-Archiv, Kurt Rcinhard. Reprint from Baessler-Archiv. Neue Folge, Band IX. 
Ja%p, die magische Musik. Alfons M. Dauer. Carl Schunemann, Bremen, 1961.
Paideuma. Band VII, Heft 7. Deutsche Gesellschaft fur Kulturmorphologie.
Prakolumbische Kunst aus Mexico und Mittelamerika. Historisches Museum, Frankfurt am Main, 1960. 
Pro Musica. 1-4. 1961. Editio Intermusica, Hohner Verlag Trossingen.
ITA LY
Poesia Sudanese. Livio Tescarole. Editrice Nignzia, Bologna, 1961.
JA M A IC A
Social and Economic Studies. Vol. 10, 1961. Institute of Social and Economic Research.
N IGERIA
Black Orpheus. Nos. 8 and 9, 1961. Ministry of Education, Ibadan.
Odu. No. 8. Ministry of Education, Ibadan.
The Living and the Dead and other stories. Ezekiel Mphahlele. Ministry of Education, Ibadan.
Yoruba Sacred Mu sic from  Ekiti. Anthony King. Ibadan University, 1961.
Nigerian Tribal A rt. William Fagg. Arts Council of Great Britain, 1960.
PORTUGAL
A rte Musical. O ct. 1960. Juventude Musical Portuguesa.
RHODESIA and N Y AS ALAN D
Human Problems in British Central A frica. Rhodes-Livingstone Journal, Nos. 29-30.
Elements in Luvale B eliefs and Rituals. C. M. N. White, Rhodes-Livingstone Paper, No. 32.
Ndembu Divination, i ts  symbolism and techniques. V. W. Turner. Rhodes-Livingstone Paper No. 31.
SOUTH A FRICA
African Studies. Vol. 20, 1961. Witwatersrand University.
Economic Newsletter, No. 35, South African Information Service.
Seventh Annual Report o f  the Institute o f  Social and Economic Research. Rhodes University, Grahamstown. 
South A frican Museums. Fact Paper 94. South African Information Service.
SW EDEN
Ethnos. Reprints of book reviews, 1957-61.
UNITED STATES OF AM ERICA
Africa and the United States. Exhibit of current publications relative to Africa, 1961, Boston University
Library.
AM SAC Newsletters, 1961. American Society of African Culture, New York.
Annual Report o f  the Robert H. Lowie Museum o f  Anthropology, University of California.
The Folklore and Folk M usic Archivist. Vol. IV. 1961. Indiana University, Bloomington.
Current Anthropology. Vol. 2. Nos 1-5. 1961. Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research. 
Ethnomusicology. Vol. I, No. 1, 1961. Journal of the Society for Ethnomusicology.
Echoes o f  A frica in Folk songs o f  the Americas. Beatrice Landeck. McKay, New York, 1961.
The S teel Drums o f  Kim Loy Wong. Pete Seeger. Oak Publications, New York, 1961.
